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  يﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﻬﺒﻮد، ﻣﻘﺪم ﻲﻧﺪا ﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺎﻧﻴﺳﻠ ﺳﺎرا، *يﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ
 
  ﭼﻜﻴﺪه
و ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻦﻳدر ا. ﻗﺮار دارد يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻦﻴﻣﺪرﺳ يﺎروﻳاﺳﺖ ﻛﻪ رو ﻲﭼﺎﻟﺸ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ يﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺮار  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺮ  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻢﻴﺗﻘﺴ يﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺎو ﻲﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ يﭘﺮﺳﺘﺎر يداﻧﺸﺠﻮ 23ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻳدر ا: ﻫﺎ روش
ﺷﺮﻛﺖ روزه  ﻚﻳ ﻲﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ ﻚﻳدر  ﺶﻳﮔﺮوه آزﻣﺎ ي،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﺑﺮ ﻓﺮا ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻲﻨﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ .ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﻲﻨﻴﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ ﻦﻴﺣ را در ﻲﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻦﻴاز آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨ. ﻛﺮدﻧﺪ
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻔﺪه ﺑﻌﺪ  يآزاد ﺑﺮا ﺖﻴو ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌ ﻮﻳﺳﻨﺎر 41ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ را ﺑﺴﺘﻪ آزﻣﻮن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه،  ،ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ ﺎنﻳدر ﭘﺎ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺘﺪاول
ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻲﺪ و ﻃﺮدﻧﻛ ﺎﻓﺖﻳﺑﻮد در( ﺑﻮد ﻲو ﻋﺎدات ذﻫﻨ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتدر دو ﻃﺒﻘﻪ )ي در ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺧﺘﺼﺎﺻا يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
آﻧﻬﺎ  يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ. ﻛﻨﻨﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ياز اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻚﻳﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻫﺮ  ﺴﻨﺪﻳﺑﻨﻮ ﺴﺖﻳﺑﺎ ﻲﻣآﻧﻬﺎ  .ﺪادﻧﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ د ﻛﺘﺒﺎً
ﭘﺎﺳﺦ  ﺖﻴﻔﻴاراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﻛ ،ياز اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻚﻳﻫﺮ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺎرﻫﺎﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌ يﺘﺎرﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻮﻳ ﻲﺘﻨﻳﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه از آزﻣﻮن ﻣﻦ و ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا. ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ( ﻲﻠﻴﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼ)داﻧﺸﺠﻮ 
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري( 02/41±31/26) ﻲدر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻧﻤﺮه ﻛﻞ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 32/86±02/85) ﻲدر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﻲﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻋﺎدات ذﻫﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻔﺎوت ﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. p<0/100)داﺷﺖ ( 6/14±6/25)
 يﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺪه ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد دهﻳﺎزدر  ﺰﻴدو ﮔﺮوه ﻧ ﻦﻴﺗﻔﺎوت ﺑ ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا(. p<0/500) ﻮدﻣﻌﻨﺎدار ﺑ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري( 6/03±5/15)
  .ﺑﻮد (<α0/10) ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻢﻴﺗﻌﻤ. ﺷﻮد ﻣﻲ يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر يﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﻨﻴدر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟ ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ وآﻣﻮزش : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﺳﺖ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ در ﺳﺎل ﮋهﻳﺗﻜﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ و
  
  ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ،ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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ﺷﺪ رو ﻛﺎرﺷﻨﺎس ا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺗﺨﺼﺼ يدﻛﺘﺮا) يﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول *
 ﺮاز،ﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎرداﻧﺸﻜﺪهﻴداﻧﺸ (:ﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ
  ri.ca.smus@mrattaom. ﺮانﻳا ﺮاز،ﻴﺷ
داﻧﺸﻜﺪه  ،يآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮوه روان ﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺶ(: يﻛﺎرﺷﻨﺎس ازﺷﺪﭘﺮﺳﺘﺎر) ﻲﻤﺎﻧﻴﺳﺎرا ﺳﻠ
. ﺮانﻳﺮاز،اﻴﺷ ﺮاز،ﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎس )ﻣﻘﺪم  ﻲﺟﻤﺎﻟ ﺪاﻧ؛ (moc.oohay@aras_sinamielos)
 ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ ياﻃﻔﺎل، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر يآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺶ ،(يﺷﺪﭘﺮﺳﺘﺎررا
 ﻓﺮﺧﻨﺪه؛ (moc.oohay@lmjaden. )ﺮانﻳا ﺮاز،ﻴﺷ ﺮاز،ﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آورده  اﻧﻔﺠﺎر ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ را ﭘﺪﻳﺪداﻧﺶ در ﺣﺎل 
                                                                              
 ،ﻲﺟﺮاﺣ ﻲداﺧﻠ يآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺶ ،(يﺎرﻛﺎرﺷﻨﺎس ازﺷﺪﭘﺮﺳﺘ)يﻣﻬﺒﻮد
. ﺮانﻳا ﺮاز،ﻴﺷ ﺮاز،ﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر
  (ri.ca.smus@mrattaom)
 1553ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ﺮازﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﭘﮋوﻫﺸ ﻦﻳا
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻴﻣﺄﺗ يو ﻓﻨﺎور ﻘﺎتﻴاﺳﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘ
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ﻛﻪ در آن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻃﻲ دﻫﻪ (. 1)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه
و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻛﺸﻤﻜﺶ  اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺪه
آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻔﻜﺮ  يﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راه
 ﻒﻳﺗﻌﺎر(. 2)اﻧﺘﻘﺎدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ي،ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻌﺎل و ﻟﺤﺎظ ( yeweD)ﻲ ﻳدﻳﻮ
ﻫﺎي  ﻛﺮدن دﻗﻴﻖ ﻫﺮ ﺑﺎور ﻳﺎ ﻓﺮم داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ
از آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﻌﺪيﮔﻴﺮي  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه آن و ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﻜﺮ  ﺑﺎﻳﺪاﻣﺎ  .(3)ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﻧﺘﻘﺎدي در رﺷﺘﻪ
در . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﺪل رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻼش
 ﺪﺷﻴﻔﺮ و راﺑﻨﻔﻠ(. 5و4)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺗﻼش ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻳﻚ  ،(dlefnebuR & reffehcS)
 ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﺮﺳﺘﺎري
دو ﻋﻨﺼﺮ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اي را ﺑﻪ روش دﻟﻔﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﺮاي آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻋﺎدات ذﻫﻨﻲ و 
 يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو  ﻲﻋﺎدات ذﻫﻨ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 (1ﺟﺪول )در ﻫﻔﺪه ﺑﻌﺪ ا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ر يردر ﭘﺮﺳﺘﺎ
  (.7و6)اﻧﺪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده
  
  (7)ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎره)ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻋﺎدات ذﻫﻨﻲ و  :1ﺟﺪول
  ﻋﺎدات ذﻫﻦ
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ (ecnedifnoC)اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ 
  رواﺑﻂ، زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺤﻴﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺧﺪاد: در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺷﺎﻣﻞ (evitcepsrep lautxetnoC)اي زﻣﻴﻨﻪدﻳﺪﮔﺎه 
  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮرﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺎزي اﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺪاع ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺸﻒ و ﻳﺎ ﺑﺎز (ytivitaerC) ﺧﻼﻗﻴﺖ
  ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮات، اﻳﺪهﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، ﺗﻄﺒﻴﻖ  (ytilibixelF) ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف
اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ و ﻓﻬﻤﻴﺪن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ اﻃﻼﻋﺎت و   (ssenevitisiuqnI) ﻛﻨﺠﻜﺎوي
  ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﺳﺘﺪﻻل ،ﻣﻨﺪاﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺼﻴﺮت (noitiutnI) ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ
  ﻫﺎ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮي ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ آن ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي  (ssendednim nepO()وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ) دﻳﺪ ﺑﺎز
  ﻫﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻚ دوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ راه  (ecnarevesreP) ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﭘﺎﻓﺸﺎري
  ﺗﺮ و ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ و ﺗﻔﻜﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ  ﭘﻴﺶ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع،ﺑﺨﺼﻮص  (noitcelfeR – fleS) ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲﺧﻮد 
  ﻓﺮﺿﻬﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪﺟﻮﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﭘﻴﺶ   ﺣﻘﻴﻘﺖ  (ytirgetni lautcelletnI) اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻘﻼﻧﻲ
  ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﻞ ﺑﻪ اﺟﺰاء آن ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و رواﺑﻂ آن  (gnizylanA) ﺗﺤﻠﻴﻞ
  اي ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺷﺨﺼﻲ، ﺣﺮﻓﻪ  (sdradnatS gniylppA) ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﻳﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوت  (gnitanimircsiD) ﺗﻤﺎﻳﺰ
اي و  آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﻲ، ذﻫﻨﻲ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺟﻤﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﺷﻮاﻫﺪ، ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻳﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط  (gnikees noitamrofnI ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت
  ﺟﺎري از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺘﻨﺒﺎط  (gninosaer lacigoL) اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ
  ﻳﻚ ﻃﺮح و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآن (ﺗﺼﻮر ﻛﺮدن) دﻳﺪن   (gnitciderP) ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
  ﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﻋﻤ  (egdelwonk gnimrofsnarT) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داﻧﺶ
  
اراﺋﻪ ﺷﺪه  يآﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ روش
در . ﻫﺎ اﺳﺖ روش ﻦﻳروش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ا. اﺳﺖ
اﻳﻦ روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻪ 
ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتاز  ،ﺎنﻴﻣ ﻦﻳﻛﺸﻨﺪ و در ا ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ
(. 8)ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻳﻦ راﻫﺒﺮد، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﺮات ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي از دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ  يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻲآﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻌﻨﻲ آن از  ،را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻼﺻﻪ
  .ﺪدﻫﻣﻲ ﻧﺸﺎن ، دﺳﺖ ﺑﺮود
زوﺑﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺌﻮري ﻳﺎدﮔﻴﺮي آ 
ﻗﺒﻠﻲ  ﻫﺎي داﻧﺴﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ادﻏﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ 
. اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﺎدار ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮاك و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮﻧﻞ 
  (.2)ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻲﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻋﻠﻮم، رﻳﺎﺿﻴﺎت و رواﻧﺸﻨﺎﺳ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻌﻴدر ﺳﻄﺢ وﺳ ﻲآﻣﻮزﺷ
وﺟﻮد . از آن در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
 ﺎنﻳﺷﻮاﻫﺪ زﻳﺎدي از ﻛﺎرآﻣﺪي آن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺰ آن را  ،ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺮﻳﺳﺎ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار  -دﻫﻲدﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ﻳﺎﻪ ﺑ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﺒﺮد در (. 2)دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺮﻏﻴﺐ  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ يارﺗﻘﺎ
ﺷﻮد و ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  دﻫﻲ و ﭘﺮدازش داده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،روش اﻳﻦﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ درك ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از آن  ﻞﻴدﻟ ﻦﺑﻪ ﻫﻤﻴ. آن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  (.9و1)در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻲﺑﺮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ اﮔﺮﭼﻪ
آن در  ﻲ، و اﺛﺮﺑﺨﺸ(01)ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻲﺸﻳﺑﺎزاﻧﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ( 11)اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( 21)يﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪ
آن در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ردﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮ
ﺗﻔﻜﺮ »ﺳﻨﺠﺶ  ﺰﻴو ﻧ ﻲﻨﻴدﺷﻮاري ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
از ﻋﻠﻞ ﻛﻤﺒﻮد  ،«يدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﺘﻘﺎ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ 
« ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري»ي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 11) ﻋﺎدات ذﻫﻦ ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در دو ﺑﻌﺪ اﺻﻠ
ﻣﻮرد ( ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد)ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو ( ﻣﻮرد
  .ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ روش
 ﻲﮔﺮوﻫ اي ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح دو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ (ngised ylno tset-tsoP)آزﻣﻮن  ﭘﺲ
ﺑﺮ  ﻲﻨﻴآﻣﻮزش و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎدات ذﻫﻦ و  ،ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 در ﺑﻴﻦ ،(ﻚﻳﺟﺪول ) ي ﺗﻔﻜﺮ در ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و  ريداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎ
داﺷﺘﻦ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳاﻧﺘﺨﺎب ا ﻞﻴدﻟ. ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺷﻴﺮاز، اﺳﺖ
در  ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻻزم ﺑﺮا اي ﻨﻪﻴداﻧﺶ زﻣ
ﺳﺎل  ﺎنﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻦ،ﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا. اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻜﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ و اﻣ ﻦﻴﺑﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺘﺮﻴﺑ يﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺸﺘﺮﻴآﻧﻬﺎ ﺑ يﺑﺮا ﻲﻨﻴدر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟ ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
  .ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ
در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ از  ،از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ
ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻫﺎي  در ﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴو ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮاز، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟ
دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ  23ﺗﻌﺪاد . ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو  ﺪ ﻛﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 يدر ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻛﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻌﺎﻣﻞ از ﺗ يﺮﻴﺸﮕﻴﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ ﻢﻴﺗﻨﻈ
 ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه ﻦﻴﺑ ﻲدر ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﮔﺮوه  ﻲو ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﺷﺪ
ﺑﺨﺶ،  ﻲﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘ. ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دوره، ﺑﺴﺘﻪ آزﻣﻮن را  ﺎنﻳدوره ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و در ﭘﺎ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﺎنﻳﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻚ روزه و  ﻚﻳ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
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  :ﺑﻮد ﺮﻳﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﺮح ز يﺮﻴﮕﻴﭘ
در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش اﺳﺘﻔﺎده  
آﺷﻨﺎ  ،(31)از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را در ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 
 ﺑﺮ. از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ يﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﻛﺮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻲاﻳﻦ اﺳﺎس اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺎرﻳﻮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻌ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻚﻳرا در  ﻮﻳﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺎر
اﺑﺘﺪا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ . ﻨﺪﻳﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﻚﻳﺷﻤﺎره  ﻮﺳﺖﻴﭘ
 ﺪﻧﺪﻴﭼﺎرﮔﻮش ﻛﻪ در وﺳﻂ ﺑﺮﮔﻪ ﺣﻮد ﻛﺸ ﻚﻳرا در  ﻤﺎرﻴﺑ
 درﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ را  ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و  ﭼﺎرﮔﻮش
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻞ . دادﻧﺪ
ﻫﺎ و داروﻫﺎي  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، درﻣﺎن يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﺷﺪن، ﻳ ﺑﺴﺘﺮي
ﻫﺮ  ﺮﻳدرﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎر را در ز
 ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻳﻚ از ﺗﺸﺨﻴﺺ
در زﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎري را  ﻫﺮﻛﻠﻴﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . آن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط  ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  .ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻦﻴﺧﻂ ﭼ ﺎﻗﺮﻣﺰ ﻳ
داده ﺷﺪه، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎري درد ﺑﺎ  يﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب، ﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د. ﺷﺪ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻤﻚ  ﻣﺸﻜﻼت و دﺳﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻘﺸﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﺪاﺑﻴﺮ  اي دﻳﮕﺮ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﻪ
اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻛﻠﻴﻪ . ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﭘﺎﻳﺶ، ﭘﺮوﺳﻴﺠ ﺮﺑﻮطﻣﻮارد ﻣ
و داروﻫﺎ را در ( آﻣﻮزش ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط درﻣﺎﻧﻲ)درﻣﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن در ﻛﺎرﮔﺎه  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ. ﮔﻴﺮد ﺑﺮﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد،  اﻣﻜﺎن
ﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻃﺮح  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻦ ﻃﺮح و در ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ داﺷﺘ ﻳﺴﻨﺪﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﻮ
. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ رو ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ
  .روي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرﮔﺎه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻘﺸﻪ  در
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد 
از  ،ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ 
اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از 
ﻣﻮرد ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺴﺆول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده  يو ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺪﻧﺮﻴﮔﻗﺮار  ﻲﻨﻴﺑﺎزﺑ
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺧﻄﻮط ﺑﻪ  ﻦﻳا. ﺷﻮد
 ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻦﺗﺮ ﺑﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﻳ ﺸﺘﺮﻴارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ ﺠﺎدﻳﻣﻨﻈﻮر ا
 يﺑﺮ رو ﺤﺎتﻴﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿ ﺎﻳ و يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﺺﻴﺗﺸﺨ
 ﻦﻴﺑ ﻲﻋﻠ يﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادن راﺑﻄﻪ يﺑﺮا ﻲﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃ
 ﻦﻳدر ا ﻲآﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ. ﺑﻮد ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ
 ﺖﻴﻔﻴﻛ يﺮﻴﮔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻟﺬا اﻧﺪازه ﺮﻴﻣﺘﻐ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺎر  ﻚﻳ. ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻮﺳﺖﻴﭘﻓﺎﻳﻞ در  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻠﻴﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺖ
ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ  ،ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ م را ﺑﺮﭼﻬﺎر
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻲ،ﻨﻴدرﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟ
ﻇﺮف  ،را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ آزﻣﻮن
اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺐﻴﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮﻏ
ﮔﻮﻳﻲ  ﺑﻮدن آزﻣﻮن و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻮﻻﻧﻲ
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻴﺮي از  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه :آزﻣﻮن ﺑﺴﺘﻪ
ﺳﻨﺎرﻳﻮ و  41ﺷﺎﻣﻞ  ﻲآزﻣﻮﻧ( 41)ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ
. ﺷﺪ ﻲﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آزاد ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣ
و ﻧﻈﺮات  يﻳﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮورﺳﻨﺎر
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد»ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي  و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻪ ﻳﻪﺗﺠﺰ: ﺷﺎﻣﻞ« در ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ  يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻲآﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺗﻤﺎﻳﺰ،  ﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨ
ﻧﻈﺮ، اﺳﺘﺪﻻل   ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﻨﺠﻜﺎوي، وﺳﻌﺖ
-ﺑﻴﻨﻲ، ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ،(اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ)ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺷﻬﻮدﮔﺮاﻳﻲ، ﭘﺸﺘﻜﺎر 
ﺑﺮاي . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داﻧﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ/ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﺬﻳﺮي، و اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد اﻋﺘﻤﺎد، اﻧﻌﻄﺎف 
اﻣﺎ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  ،اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ ﻳﻲﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﻛﻨﻨﺪ  ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
  ﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜ ﻣﻲ
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي . ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و آن را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻮرد  ﻜﺪهﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب داﻧﺸ 5ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
 ﺐ،ﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﻪ ا. ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪ
. ﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻮدﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﻜ ﺑﺴﺘﻪ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﻫﻔﺪه
ﻳﺎ ﻋﺎدات  يﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻔﺪه ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
 نذﻫﻦ در ﻳﻚ ﭼﺎرﮔﻮش در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آ
ﺷﺪه  ﻦﻳﺗﺪو يﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎر. ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اراﺋﻪ ﺷﺪ
 ﻒﻳاز ﺗﻌﺎر ﻚﻳدر زﻳﺮ ﻫﺮ  يﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد 41ي ﺑﺮا
ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎ ﻋﺎدات ذﻫﻨﻲ . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن درج ﺷﺪ
در . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ آن اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ 
را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ياز اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻚﻳﻫﺮ ﻳﻒاﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺳﻨﺎرﻳﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه و 
در ﻫﺮ . ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ 
دﻗﺖ ﺷﺮح دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را در 
اي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺮ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻮﻳرﺳﻨﺎ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد را  ﻣﻲ
. ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد( اﻟﻒ»: ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ
ﺎت را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ را ﻳﻴﻃﻮري ﺟﺰ
ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را  ﻣﻲ
ﻌﺘﻘﺪﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣ( ب. اﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده
  .«دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . آوري ﺷﺪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ داده 2از ﭘﺎﻳﺎن  ﭘﺲ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي اراﺋﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮاﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 41)و ﻫﻤﻜﺎران( nellA)ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ 
 ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ
آن ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ 
. ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺠﻮداﻧﺸ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ آن ﺑﻌﺪ از 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪ ﻋﻼوه، 
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﻳﻌﻨﻲ . اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ از
ﺷﻮاﻫﺪي را اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آن ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ 
ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻮم . اﻧﺘﻘﺎدي را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ
. ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وي اﺳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﺮه
  :اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎديﺷ(اﻟﻒ
  ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
  درك ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
 
  (ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ)
  (ﻧﻤﺮه ﻳﻚ)
  (2ﻧﻤﺮه )
  :اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل(ب
  ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ در اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل
  اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
 
  (ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ)
  (ﻧﻤﺮه ﻳﻚ)
  ( : ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم)ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وي (ج
  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﺗﻨﺎﺳﺐ 
  ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (2ﻧﻤﺮه )
  (1ﻧﻤﺮه )
 (ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ)
  
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ دو ﻧﻔﺮ 
ﺳﭙﺲ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
 ﺻﻞﮔﺬاري، ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  داده. ﺷﺪ
. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻮرد 5.61-SSPSاﻓﺰاري  ﻧﺮم
 72ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ
  يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻲآﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ي و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ
 
 167/  (01) 21/1931دي  /ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.emji//:ptth 
ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه  61ﻧﻔﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و  11)ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
و  ،آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮفﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ، (ﺷﺎﻫﺪ
 ﻲﺘﻨﻳاز آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدن داده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم آن ،اﺧﻼﻗﻲ
اي رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮاي  ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ
  .ﺷﺪ رياﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﻤﻜﺎ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ 
و  در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 51/38±0/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 51/67±1/71
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده 
ﭘﺬﻳﺮي  ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻋﺘﻤﺎد، اﻧﻌﻄﺎف
ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮ اراﺋﻪ  رديﻣﻮا)د و اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﻮ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
در ﺟﺪول (. ﺮار دﻫﻨﺪﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗ
ﻫﺎي  ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﮔﺮوه 2ﺷﻤﺎره 
ﺟﺪول  ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎدات  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو  ﻲذﻫﻨ
  
  ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو  ﻲﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد ﻋﺎدات ذﻫﻨﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :2 ﺟﺪول
 eulav P آﻣﺎره ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
  0/800  -0/15  0/0±0/0 2/63±2/73  اﻋﺘﻤﺎد  ﻲﻋﺎدات ذﻫﻨ
  0/300 -0/55  1/0±0/69 2/36±1/26 دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ
  0/60 -2/33  2/0±1/30 3/72±1/09  ﺧﻼﻗﻴﺖ 
  0/550 -1/57  0/0±0/0 0/18±1/52 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي
  0/1 -3/50  1/21±1/20 2/63±2/33  ﻛﻨﺠﻜﺎوي 
  0/800 -0/64  0/52±0/44 2/36±2/14 ﺷﻬﻮد ﮔﺮاﻳﻲ
  0/800 -1/95  0/0±0/0 2/90±2/11 (وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ)دﻳﺪ ﺑﺎز
  0/20 -1/97  0/18±0/89 2/27±2/82 ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﭘﺎﻓﺸﺎري
  0/70 -1/76  1/21±1/80 2/54±2/11 ﺧﻮدﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ
  0/500 0/23  0/0±0/0 2/63±2/02 اﻧﺴﺠﺎم ﻋﻘﻼﻧﻲ
 0/500 -2/75 6/03±5/15 32/86±02/85  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻋﺎدات ذﻫﻨﻲ
ي ﻫﺎﻣﻬﺎرت
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ
  0/800 -3/83  1/21±1/04 2/09±1/18 ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  0/100 -1/25  0/21±0/43 2/27±1/09 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  0/30 -3/83  0/18±1/22 2/54±2/60  ﺗﻤﺎﻳﺰ 
  0/60 -2/91  0/18±1/22 2/72±2/41 ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت
  0/10 -1/70  0/26±0/52 2/0±2/90 اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ
  0/950 -2/74  2/57±1/43 3/09±1/07  ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ
 0/00 -2/86  0/81±0/57 3/09±1/29  اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ
 /100  -4/22 6/14±6/25 02/41±31/26 (ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)ي ﺗﻔﻜﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻧﻤﺮه ﻛﻞ
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ از آزﻣﻮن در ﻋﺎدات 
و  53 يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو ﺻﻔﺮ و در  05 ﻲذﻫﻨ
  .ﺻﻔﺮ ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش و ﻛﺎرﺑﺮد  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺮ  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش و  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ  ﺶﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا ﻲﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺑﻪ
و ﻋﺎدات  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتدرﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ  ي،اﻧﺘﻘﺎد
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﻣ. ﺷﻮد ﻲﻣ ي،ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲذﻫﻨ
 ﻞ،ﻴﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
و اﻧﺘﻘﺎل  ﻲ،ﻻل ﻣﻨﻄﻘﺪاﺳﺘ ﺰ،ﻳﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷﺎﻣﻞ  ﻲو ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺎدات ذﻫﻨ ؛داﻧﺶ
 ﺑﺎز ﺪﻳد ،ﻳﻲﺷﻬﻮدﮔﺮا ﻨﻪ،ﻴﺑﺮ زﻣ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺪﮔﺎهﻳاﻋﺘﻤﺎد، د
ﺑﻪ  ﻲ،ﻋﻘﻼﻧ مو اﻧﺴﺠﺎ ،ي، ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﭘﺎﻓﺸﺎر(وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﻲدر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ يﻣﻌﻨﺎدارﻃﻮر 
 يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺸﺘﺮﻴﻛﺎرﺑﺮد ﺑ. اﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ  ﻦﻳدر ا ﻲﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
 ﺮاﻳز ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮا ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 ﻜﺮدﻳرو ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳاﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮا
ن در ﻳﻲ آاﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ،ﺷﺪه اﺳﺖ ﺮﻓﺘﻪﻳﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺬ ﺑﻪ ﻲﺴﺘﻤﻴﺳ
ﻛﻪ  يﺑﻪ ﻃﻮر ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﺪﻳﻣﻮرد ﺗﺮد يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺠﺎدﻳا
 ﻜﺮدﻳرو ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﻓﺮا ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ در
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ  ﻲﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﻲﺧﻄ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 51)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ياﻧﺘﻘﺎد
از ارﺗﺒﺎﻃﺎت  يا ﺷﺒﻜﻪ دﺠﺎﻳدر ا ﻲﻣﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮ ﺖﻴﺑﻪ ﻣﺎﻫ
ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻢﻴاز ﻣﻔﺎﻫ ﻚﻳوﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻦﻴﺑ
 ﺎنﻳﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ي،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﺑﺎ ﻓﺮا
ﻓﺮﺻﺖ  ،ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻦﻴارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑ ﺠﺎدﻳا ﻦﻴدر ﺣ ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
را ﺑﻪ دﺳﺖ  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يو ارﺗﻘﺎ ﻦﻳﺗﻤﺮ
 ﻲدر ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣ ،ﻦﻴﻮﻟﻤﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺗ. اﻧﺪ آورده
ﺗﻔﻜﺮ  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟ يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
 ﺢ،ﻴو اﺳﺘﻨﺘﺎج، ﺗﻮﺿ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻞ،ﻴﺗﺤﻠ ﺮ،ﻴﺗﻔﺴ :ياﻧﺘﻘﺎد
  .(61)ﺎﺑﺪﻳ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻲﺎﺑﻴو ﺧﻮدارزﺷ ﻲدﻫ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ
ﺑﻨﺎ . ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻦﻳا ﮕﺮﻳﻣﻬﻢ د ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻲ،ﻋﺎدات ذﻫﻨ ﺑﻬﺒﻮد
 ﻲﻋﺎدت ذﻫﻨ( kcillaK & atsoC) ﻜﺎﻴﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻛﺎﻟ ﺪهﻴﺑﻪ ﻋﻘ
را  يﺰﻴﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭼ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻌ ﻦﻳا ﻲﺑﻪ ﻣﻌﻨ
 ﺸﺎنﻳا. ﻢﻴﻛﻨ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻢﻴﺑﺪاﻧ ،ﻢﻴداﻧ ﻲﻧﻤ
در  .(71)ﻛﺮده اﺳﺖ ﻒﻳرا اراﺋﻪ و ﺗﻌﺮ ﻲﺷﺎﻧﺰده ﻋﺎدت ذﻫﻨ
ﻛﻪ  ي،ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻲﻋﺎدات ذﻫﻨ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻲﻋﺎدات ذﻫﻨ .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ده ﻣﻮرد اﺳﺖ
 ،ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺶﻳﮔﺮا و ﻲﮋﮔﻳﻧﮕﺮش، و ﺮﻴﻈﻧ ﻳﻲﻫﺎ واژه
در ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻲاﺳﺘﺪﻻﻟ ﻨﺪﻳاز ﻓﺮا يﻋﻨﺎﺻﺮ
 ﻦﻳﺑﺪون ا. ﺷﻮد ﻣﻲ يﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يو ﻚﻳﺗﺤﺮ
در  .(81)ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺮﻴرﮔد يﻓﺮد در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺸﺎتﻳﮔﺮا
 ﻲراﻫﺒﺮد آﻣﻮزﺷ ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲ،ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ
ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺧﻮد را  ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﻛﻨﺪ ﻲﻛﻤﻚ ﻣ ﺎنﻳﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ان در ﭘﺮورش  يﺎﻳﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺰا ﻲﻣﻌﺮﻓ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺎﺑﻳارز
  (.91)ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ  ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﻛﻪ در  ﻲﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑ  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ياﻧﺘﻘﺎد
 ﻲﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ،(iwamaS) يﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﺎو 6002ﺳﺎل 
و ﮔﺮاﻳﺶ  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺮ  ﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﻪ آن ﺑﺮ رو
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ  ﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، آﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 02)دﻫﺪ ﺶﻳرا اﻓﺰا ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ياﻧﺘﻘﺎد
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،دﻳﮕﺮ
آزﻣﻮن  ﭘﺲ-آزﻣﻮن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﺞﻳﻧﻔﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎ 67 يﺑﺮ رو
در  يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻲاز ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﻛﻪ در  ﮕﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د ﻚﻳدر (. 8)ﺪﻳﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻮانﻳﺗﺎ
ﺗﺄﻳﻴﺪ  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻳﻲﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺗﻮاﻧﺎرا ﺑﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎج و 
  (.12)ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ "ﻛﺎرﺑﺮد  ﺗﺄﺛﻴﺮ اي درﻣﻮرد در اﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ  "ﻲﻨﻴدر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﺑﺮ ﻓﺮا ﻲﻣﺒﺘﻨ
 ﺗﺄﺛﻴﺮاﻣﺎ  ﺎﻣﺪﻴﺑﻪ دﺳﺖ ﻧ يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ياﻧﺘﻘﺎد
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ  ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش
 ﻚﻳدر . ﺖﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ و ياﻧﺘﻘﺎد
 ﺎسﻴدر ﻗ ﻲﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑ
آزﻣﻮن )ﻲ ﻋﻤﻮﻣ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺮ  ﻲ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ
 يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻴﭼﻨ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ( ﺎﻴﻔﺮﻧﻴﻛﺎﻟ
در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻪ  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط، اﺳﺘﻨﺘﺎج  يﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدﺗﻔ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺟﻨﺒﻪ از 
دو ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﻣﻮرد (. 22)ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻲﺎﺑﻴزﺷو ار
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ  ياول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮا. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻦﻳا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺎﻴﻔﺮﻧﻴﻛﺎﻟ ياز آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ياﻧﺘﻘﺎد
 ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲآزﻣﻮن از روا ﻦﻳاﮔﺮ ﭼﻪ ا. اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  يﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد
در  ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ 
 ﺪهﻴﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘ. دﻫﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﻲﺎﺑﻴرا ﻣﻮرد ارزﺷ يﭘﺮﺳﺘﺎر
در  يﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد( namoB & luG)ﮔﺎل و ﺑﻮﻣﻦ 
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ  ﻲﻔﻳﺗﻌﺮ ،ﺮاﻳز ،اﺳﺖ ﺰﻴﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ؛ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪوﺟﻮد ﻧﺪارد يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر يﺎدﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺑﺮاي 
ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮ  ﻲآﻣﻮزﺷ يﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺘﻮا
 از ﻲﻨﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮاﻫﺪ ﻋ ﻜﻮﻣﻮﺗﻮرﻳﺳﺎ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ،ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا(. 2)ﺷﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺖﻴﺻﻼﺣ
در آﻣﻮزش  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺮﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺬﻛﻮر 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ يﻧﻈﺮ
 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤﺎﻧ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻚﻳ در
ﺑﺎ  ،يﺗﺮم دوم ﭘﺮﺳﺘﺎر يداﻧﺸﺠﻮ 54 يﺑﺮ رو 68در ﺳﺎل 
ﺑﺎ  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ يﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﺴﻪﻳﻫﺪف ﻣﻘﺎ
 ﺎﻓﺖ،ﻳاﻧﺠﺎم  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﺪﻳﻓﺮا يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺮ  ﻲﻘﻴروش ﺗﻠﻔ
( ﻋﻤﻴﻖ)ﻣﻌﻨﺎدار  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يدر ارﺗﻘﺎ ﻲﺑﺮﺗﺮي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
. آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻲﻘﻴﺗﻠﻔﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش 
رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ  ﺖﻴﺗﻔﺎوت را در ﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻞﻴﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻟ
و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن  ﻦﻳﻴو از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺮﻣ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ﻢﻴﻛﻪ در آن ﻣﻔﺎﻫ ،اﻧﺴﺎن ﻲﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﻫﻢ  ﺮﻳدر ز( ﻦﻳﻴاز ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاع ﭘﺎ) ﻦﻳﻴﭘﺎ
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا. ﺪاﻧ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه را در  ﺮﻴﻓﺮاﮔ ،ﻲدر رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
دﻫﺪ و  ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ يﻣﺪ ﻧﻈﺮ و آﺷﻨﺎ ﻢﻴﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎﻫ
دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ  ﻦﻳو ا ﺰدرﻳ ﻲﻣ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ ﻪدر ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸ
 يرا ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﺪﻳاﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪ ﻲﺑﻪ راﺣﺘ ﺮﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاﮔ ﻣﻲ
 ﺪﻳﺟﺪ ﻢﻴارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫ ﺎلﺘﻤﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﺣ ﺮﻳﻛﻨﺪ و در ز
از ارﺗﺒﺎﻃﺎت  يدﻫﺪ و درك و ﺶﻳرا اﻓﺰا ﻲﻗﺒﻠ ﻢﻴﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫ
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ (. 32)ﺷﻮد ﺸﺘﺮﻴﺷﺪه ﺑ ﺠﺎدﻳا
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺻﻮرت ﻫﺮﻣﻲ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮه رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در  ﺗﺸﺨﻴﺺ)اي از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﻴﻤﺎر ﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜ
ﺑﺎ  88در ﺳﺎل  ،و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻫﻨﮕ ﮕﺮيﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د
 ﻲﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲﺗﺄﺛﻴﺮ دو روش آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨ ﺴﻪﻳﻫﺪف ﻣﻘﺎ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺮ ﺳﻄﻮح  ﻲﻣﻔﻬﻮﻣو ﻧﻘﺸﻪ 
ﺑﻪ  يﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر يداﻧﺸﺠﻮ 66 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رو ﻦﻳا
ﻧﻤﺮات ﻛﻞ  ﺮﻴﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺪﻴاﻧﺠﺎم رﺳ
 ي، در ﻫﺮ دو روش از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر(يﺮﻴﺎدﮔﻳﺳﻄﺢ داﻧﺶ و )
دو ﮔﺮوه  ﻦﻴﻧﻤﺮات ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺑ ﺮﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ. ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻤﺮات ﺳﻄﺢ  ﺮﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﻲوﻟ. ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﺮ . ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ياز ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﺶﻳﻣﻌﻨﺎدار در ﮔﺮوه آزﻣﺎ
ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﺑﺮا ﻲروش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،ﺞﻳاﺳﺎس ﻧﺘﺎ
ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده  يﺮﻴﺎدﮔﻳو  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ
ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺰﻴﻧ يﻧﺼﺮآﺑﺎد ﻜﺒﺨﺖﻴو ﻧ ﻜﺘﺎﻳﭘﺎرﺳﺎ (. 42)اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﺑﻪ روش  را ﺑﺎ( ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ)ﻲ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘ
روش  يﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺮﺗﺮ ﺴﻪﻳﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎ
 ﺠﺎدﻳدر ا ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ
در (. 52)ادﻧﺪد ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي ﻓﻮق  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي  ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲاﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎ
 ي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ  يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻲآﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﻋﻤﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ 
ﻫﺎي  رﺳﺪ و ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺮﻧﻈ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ 
ﮔﺮوه  ﺎنﻳﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺰانﻴاﮔﺮ ﭼﻪ ﻣ .ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻜﺴﺎنﻳ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻢﻴدر ﺗﺮﺳ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻦﻳا ﻲﺎه آﻣﻮزﺷﮔدر ﻛﺎر آﻧﻬﺎاﻣﺎ ﻫﻤﻪ 
 ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻦ،ﻳﺑﺮ ا وهﻋﻼ. اﻧﺪ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ
و  ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻲﻨﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑ ﻦﻳدر ا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻫﺎ  ﺑﺎزﺧﻮرد ﻦﻳاراﺋﻪ ا. ﺷﺪ ﻲﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﻣ
 يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺖﻳدر ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠ ﻣﻲ ﺰﻴﻧ
  .ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﮔﻮﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ  ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪم
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳو ﻛﻨﺘﺮل از ﺟﻤﻠﻪ  ﺶﻳاﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آزﻣﺎ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ
در داﻧﺸﮕﺎه  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﺎﺑﻳاﺑﺰار ارز ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
اﺑﻌﺎد  ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴﻛﻠ ﺰ،ﻴﻧ ﺪﻴﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳ ﮕﺎنﻴﺸﻴﻣ
؛ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻟﺒﻲ (41)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ  در ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳو ا ﮕﺎنﻴﺸﻴﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . د اﺳﺖﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺸﻬﻮ يﻫﺎ ﻮﻳﺳﻨﺎر
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ،ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را
اﻣﺎ در . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،ﺗﺠﺎرب ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ. ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺪ  .ﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﺎوت ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮ
 ،ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺧﻮد  ﺖﻴﻧﺪ و ﻟﺬا از ﺗﺠﺎرب و ﺧﻼﻗا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در  ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺸﺎرﻛﺖ
رﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺳﺎزد روﺷﻦ ﻣﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻮد
از  ﻲﻜﻳﻋﻨﻮان ﻪﺑ يو ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲآﻣﻮزش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
اﻳﻦ  رد يدر رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﺎتﻳﺿﺮور
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ،  ﺞﻳﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﺮاﻳز. ﻛﻨﺪ راﺳﺘﺎ ﻛﻤﻚ
از  ،ﻲﭘﺲ از آﻣﻮزش و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺶﻳﮔﺮوه آزﻣﺎ
 يﺸﺘﺮﻴدر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻤﺮه ﺑ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ يﻧﻈﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
 ﺸﺘﺮﻴاﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﻼش ﺑ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺴﺐ ﻛﺮده
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا
در  يﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ روش
ﻛﻪ  ﻲﺒﻳاز ﻣﻌﺎ ﻲﻜﻳ ﺣﺎل ﻦﻳﺑﺎ ا. دﻫﺪ ﺶﻳرا اﻓﺰا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻠﻪ  ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻲﻮﻣروش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬ يدر ﻣﺘﻮن ﺑﺮا
در . اﺳﺖ( 31)ﻲﺑﻮدن ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺮﻴوﻗﺖ ﮔ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
دﻫﻨﺪه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﭘﺮورش يﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
در . ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد يﻫﺎ روش
ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻄﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 04ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ روي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮرت 
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ  ﺑﺮاﻧﺪﻳﺸﻲ  ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز
ي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻛﻞ آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮه 
اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ (. 62)اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
 ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ را 
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. (72)ﻛﺮدﻧﺪ
  وﻗﺖ ﺑﻪﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺴﻪﻳﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎ
  (.01)دارد ﺎزﻴﻧ يﻛﻤﺘﺮ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ،ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﺎﺑﻞ  ﻧﻜﺘﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ . در ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻳﺎ ﺑﺎ 
ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و  آزﻣﻮن
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻔﻜﺮ  نﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آن از آزﻣﻮ
اي آن رﺷﺘﻪ ﺧﺎص  ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ ،اﻧﺘﻘﺎدي
ﻟﺬا ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ . ﻧﺎدر اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ
در ﻛﻪ  ،ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﺮانﻳاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ا
 ﺎﻳﺰﻣﺘﻤاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﺰﻴﻧ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻦﻳﺣﺎل ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ا ﻦﻳﺑﺎ ا. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
از  ﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎر ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ
 ﻦﻳﺗﻜﺮار ا ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .اﺳﺖ ﻪﻴﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻ ﻂﻳﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮا
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ  ﺑﺎ
ي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻋﺎدات ذﻫﻦ و 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ،اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه  راﻫﺒﺮد
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  يﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮدﻳﮕﺮي  ﻫﺶﭘﮋوو در 
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
ﻣﻮرد  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﻲروش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
را در  ﺎنﻳاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
و  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتو  ﻲﻋﺎدات ذﻫﻨ ﻲدو ﺑﻌﺪ ﻛﻠ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ . دﻫﺪ ﺶﻳﮔﺎﻧﻪ اﻓﺰا ده ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﻫﻔﺪهﻳﺎز
ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  اﻧﺘﻘﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﻤﻠﻲ و اﻣﻜﺎن
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ  و آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﻔﺎده ﺷﻮداز اﻳﻦ روش اﺳﺘ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ 
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ 
ﺷﻮد  ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ وهﻋﻼ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﺳﻄﻮح  ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
  .ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
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The Effect of Clinical Concept Mapping on Discipline Based Critical 
Thinking of Nursing Students 
 
Marzieh Moattari1, Sara Soleimani2, Neda Jamali Moghaddam3, Farkhondeh Mahbodi4 
 
Abstract 
 
Introduction: Enhancing nursing students' critical thinking is a challenge faced by nursing educators. This 
study is aimed at determining the effect of clinical concept mapping using nursing process on discipline 
based critical thinking of 4th year nursing students. 
Methods: In this quasi-experimental study, a convenient sample of 32 nursing students participated. They 
were randomly assigned to two groups. The control group was involved just in the usual clinical practice, 
while the experimental group participated in a one day workshop on clinical concept mapping using nursing 
process during their usual clinical practice. They were also asked to provide at least two clinical concept 
maps during their clinical practice. On the 10th week of their clinical practice a post-test was done using a 
specially designed package consisting of fourteen vignettes and three open response opportunity for 
measurement of seventeen dimensions of critical thinking in nursing (under two categories of cognitive 
critical thinking skills and mind habits). Students of both groups were required to write about how they 
would use a designated critical thinking habit or skill to act in a certain way. The students' responses were 
evaluated by two raters based on identification of critical thinking, justification and quality (appropriateness 
of the responses with regard to their level of education) of the student's response. The mean scores of both 
groups were compared by Mann-Whitney test. 
Results: Result of the study revealed a significant difference (p<0.001) between the two groups' cognitive 
critical thinking scores: Experimental group mean score (20.14±13.62) vs the control group mean score 
(6.41± 6.52).The results also revealed a significant difference (p<0.005) in the scores of mind habits: 
Experimental group mean score (23.68±20.58) vs the control group mean score(6.30± 5.51). Two groups of 
study were also significantly different from each other in 11 out of 17 dimensions of critical thinking (p<.01). 
Conclusion: Teaching and application of clinical concept mapping leads to improvement of critical thinking 
abilities in nursing students. However, further studies are recommended to generalize this result to nursing 
students in their earlier stage of education. 
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